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書いた。すると、カンザス大学（the Unive即ty of Kansas）から入学許可の返事が
来た（現在の Kansas State Agricultural College と思われる）。 7 ！レノミイトの可能性








































( 2 J 結婚・京大農学部教授として
ところが、思いがけない事態で日本に帰らなくてはならないこととなった。
八郎はあるきっかけで、土地の YMCA とつながりが出来た。そして、 1919年
12月 30 日～ 1920年 l 月 20 日の期間、世界キリスト教学生運動の指導者ジョンー
R モット (John R. Mott）主催の Chnstmn Volunteer Conference が、アイオワ州の
デモインで開催された時、イリノイ大学 YMCA を代表する一人として八郎は出
席した。

































































































当時の政治状勢を概観すると、 1931 年には満州事変が起こっており、 1933年







二六事件j は 1936年におこっていた。文部省は「国体の本義j を編纂、 1937年
に30万部を全国に発送している。日独伊防共協定も既に 1936年には結ぼれてお
り、日本の思想状況は、当時、右翼・軍閥によって右傾への進行を加速させて


























































































































































の洋はl l才、長女沈子は、小学校入学を前にして 6 、 7 才であったが、こうし
た幼い子供を持つ家庭で、緊迫する雰囲気の中、洗子は脳膿蕩という不治の病
におかされていたのであり、湯浅は彼女の死の 3 、 40分前まで同志社での会議
に忙殺されていたのである。このような苦難のさ中で愛する沈子を失った嘆き
がいかに辛いものであったかを湯浅八郎は、筆者に幾度か語られた。





































































































に湯浅八郎をメイン スピーカーとしてお迎えし、 2 、 3 日の修養会を開催し
た。今から考えると、神戸女学院院長をはじめ、当局者としては、同志社事件
の直後のことであり、心配もあったことかと推察しうるのであるが、デ・ 7 オ

















〔 5 〕 7 ドラス会議よりアメリカへ
インド南部のマドラス郊外のタンパラムにあるマドラス・キリスト教大学を
会場として、世界宣教会議（The International Missionary Conference, IMC）が開催


















に訪ねて歩いた人である。その成果は Re-thi11ki11g Mission (1932）として印刷され




(Ne1herlands Bible Society）で 15年間働き、キリスト教とインドネシアのイスラム
教（回教）との関係、および、キリスト教と諸宗教との関係を研究していた。
そして、マドラス会議のための準備書とも、テキストともいうべき『非キリス























身（博士号も同大学で取得）の神学者ジョン ヒック (John Hick）の『事11は多くの名前を持










ード レクチュァ」（Giffocd Lectuce）を行っているが、そのテーマは An h山rpretarfon of 








































湯浅八日l；と二 1－世紀（二） 21 
ーヒーを持ってきた。この77 リカ婦人は南7の酋長の娘で、非常にすぐれた
指導者であった。世話役の Jレース・シーベリーが「どうして紙コップなの
か？ ! J と叱責すると、「あなたの女中には紙コップで充分でしょ」と給仕はい













ノテイン・ルーサー・キング（Ma巾n Luther King, Jr. 1929-1968）を指導者として、
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Yuasa Hachiro and the 20th Century (2): 
From Entomology to the Vortex of the “Doshisya Incident" 
<Summary> 
Takeda Kiyokoキ
1. A Young Imm1grant and University Study in the United States (1908-1921) 
Yuasa Hachiro made up his mrnd to do university studies after three yea四 of
experience as a farm laborer After Completing elementary school and high school 
education, he studied at Kansas State Agricultural College and at the University of 
Ilinois, m句oring in entomology, and received his MS. m 1917 and his Ph.D. in 1921. 
He workrd as a researcher in the Zoology Department of the University of Chicago and 
as an entomological engineer in the Department of Natural History at Illi1>oisState 
2. Teachmg at Kyoto Imperial University and the Introduction of Ecology to Japan 
(1924-1943) 
Yuasa Hachiro married and 同turned to Japan. Having been invited to be a professor 
in the Department of Agriculture at Kyoto Imperial University, he taught students using an 
interdisciplinary approach and mtroduced the concept of “ ecology” to academic circles in 
his lectures on entomology. Under his guidance, scholars, such as lmanishi Kinji, broke 
new ground in the field of ecological evolution theory. Yuasa’s academic contribution was 
a kind of seed for the future development of primate studies at Kyoto Unive目ity.
When Yuasa was a member of the Council of Kyoto Imperial University, the 
“Takigawa Incident” happened It was a protest movement by the faculty and students of 
the Law Department of the University against the policy of the Ministry of Education to 
dismiss Professor of Law, Takigawa Yukitoki, for his liberal position Because Yuasa 
expressed his sympathy with the protestors, he was blacklisted by the Ministry of 
Education. 
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3.Su町enng as President ofDoshisya Univernty and His Re<ignation (1934-1937) 
Yuasa was mvited to become the !0th president of Doshisya University. He believed 
that his mission was to keep the spirit of Niijima Joe, the founder of Doshisya, alive. 
However, since Yuasa was marked as a Jibe田I, his assumption of the presidency made 
Doshisya the target of ultra nationalists. At that time, the presence of military of日ce日
attached to unive田山田 as military trainers caused senous problems for the univers山田
Especially, a military officer attached to Doshisya, Kusakawa Yasushi, an extreme 
rightist and a man of abnormal character, instigated a movement to expel President 
Yuasa from Doshisya by agitating students. He was behind various incidents such as the 
Shinto Altar Incider>t and the question on the Educational Principle whether the basis of 
education should be Christianity or the Imperial Rescript on Education, etc. The faculty 
was divided into right and left, and remarks made in the Faculty Meetmg were distorted 
and leaked to the Ministry of Education, to the military authori ies and the media. Posters 
saying,“Knock down the natron’s traitor, Yuasa刊 were put on utility poles in the 口ty of 
Kyoto There arose a cry that Doshisya should be closed as long as Yuasa was president. 
Finally，叩 February 1937 Yuasa resigned as president of Dosh1sya The “ Doshisya 
Inc1der>t” was the beginning of subsequent oppression against Christians and others. 
4. Madras Conference and Visit to the USA 
The lntemational Missionary Conference (IMC) was held in the winter of 1938 to 
1939 in Madras, India. This was the first 1mpo目ant worldwide confe田nce ever to be held 
in Asia. Yuasa attended it with Kagawa Toyohiko and others. In the Conference, the 
controversy between Hendrik Kraemer and 九William Hocking over Christian monotheism 
and its relation to other 肥ligions arose. This subject is being discussed even today. Arter 
the Conference, Yuasa, with representatives of China, India, the Philippines and Africa 
were invited by churches in the USA to bring the “ Madras Message” to them. The 
organizer of this team was Ruth I. Seabury. They experienced the problem of racial 
segregation in the States during their rist. Opposition to segregation would eventually 
develop into the Civil Rights Movement in the nineteen fifties and sixties. 
'Althnogh this journal usually lists family names las! in anicles written in English, in this case, 
allhe aothnr’S 目qoest,we have followed Japanese name order. 
